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矢 島 國 雄*
1は じめに
これ まで、主 と して近代博物館 の成立期 に
つ いて検 討 して きたが、本稿 は、引 き続 いて
そ の展 開 につ いて、19世紀 と20世紀初頭 につ
い て検討 して みよ うとす る ものである。
18世紀後半 に英仏 にあいつ いで成立 した近
代博物 館 は、19世紀 を通 じて全 ヨーロ ッパ と
アメ リカに広 が り、さ らに、19世紀末 以来、
当時の植民地 な どに も広 が って今 日の博物館
世界 の基礎 が築 かれて来 た。 この間、それ を
実 際 に推 し進 めて きた多 くの博 物館 人が い
た。 エ ドワー ド ・P・ ア レクサ ンダーは、
これ らの人 々のなかか ら12人を選んで、その
考 え と仕事 を紹介 しなが ら博 物館の発達史 を




物 館の展 開 を検討す るにあた って、 まず、 こ
の ア レクサ ンダーの著書 に習 って、近代博物
館の発達 に貢献 した人 々の何人か を、年代 を
追 ってみてみ るこ とに した い。
2MuseumMasters
ハ ンス ・ス ローン
ア レクサ ンダーが最初 に取 り上 げているの
は、大 英博物館設立 の契機 をな したハ ンス ・
スローン卿である。ハ ンス ・スロー ンの コ レ
クシ ョンと大英博物館 の成立 につ いては、改
めて いうまで もな く近代博物館 の出発点 をな






で もがそのコ レクシ ョンを自由に見 ることが
で きる とい う 〈公開の原則 〉が打ち立て られ
た ところにある。
とはいえ、確か に、 その当初 は参観 を申し
込み、 これを許可す るチケ ッ トを受 け取 り、
指定 の 日時に出向いて 、案内係 について説明
の ラベル もない陳列の なか を、案内係の適切
な説 明 も無 しに、急が され なが ら巡 回す るだ
けの ものであった とい う。人数 も1パ ーテ ィ
5人で、1時 間当 りの受 け入 れば10人に制限



















































図していた。 ピールはパ リの自然史博物館 と
そこにおける専門家たちのあ り方を理想の博
物館組織 と考え、調査研究、公式的な教育機













ヘ ン リー ・コール
英 国の博物館の発達史の うえで特 筆すべ き
19世紀の 出来事 は、1851年の万国博 覧会の開
催 とその成功であ る。博覧会 は もとよ り一時
的 な催 しであ り、博物館 とは基本的 に異 なる
ものであ るが、万国博 覧会が 「人々の社会生
活 によ りしっ くりとあ った ドラマテ ィックな
展示 の道」 を近代 博物館に もた らしたこ とは
誤 りない ところであ る。
この第1回 の ロン ドンの万国博 覧会の主任
理事 で あ ったヘ ン リー ・コール は、翌1852
年、 この万国博 覧会の出品物 をコレクシ ョン
とす る博物館、サ ウスケ ンジン トン博物館 の
館長 となる。 この博物 館は、万国博 覧会 の開
かれ たハ イ ド ・パー クの南 、サ ウスケ ンジ ン
トンの87エー カーの地に、一連 の大 学やその
他 の教育 施設 と ともに計 画 され た もので あ
る。 しば ら くは、事務所 、博物館 、学校 など
が、既存の建物 を利用 して入 り、新 しいギ ャ
ラリー、放牧地、中庭 な どが入 り交 じってい
た。1857年には 「ブロ ンプ トン ・ボ イラー」
と して知 られ る、鉄骨 に鉄板 を張 り回 し緑色
に塗装 した建物で、博物館が開館 している。
採光が悪 く、雨漏 りがし、換気も良 くないと
いう散々な建物であったという。1899年には
大規模 な記念のビルが建てられ、ヴィク トリ













































興業の掛け声 と強 く一致 していたといえるこ
とである。教育的なバイアスの高い博物館活





アウ トウール ・ハザ リウス
オープ ン ・エアーの博物館 は今 日で は特別
の形態ではな くなっているが、 この形態 の博
物館 の確 固 とした基礎 を築 いたのが 、スカ ン
セ ンの民俗村 ともい うべ き博物館 を創 ったア
ル トゥール ・ハザ リウスで ある。
ハザ リウスは、 スカンジナビアの民俗 、 と
りわけ工業化社会以前 の一般の農民 の生活 と
文化 を学 ぶために、これを集め 、遺 し、展示
するこ とを計画 した。1891年にス トックホル
ムの市街 を見下 ろす地 に、 スカ ンジナビア各
地か ら収集 した民家 を移築 し、典型 的な一般
村 落を復 元的に構築 した。 もとよ り、景観 に
も注意 を払 い、適切 な家具 や種 々の物質文化
資料 をそれぞれの家屋 に配置 し、ガイ ドに も
適切 な衣 装 を付 け させ 、当時 の生活技術 その
もの も見せる とい うスタイルを創 り、定着 さ
せた ものである。
ハザ リウ スは、 この スカ ンセ ン以前 に、
1873年か ら ドロ ッ トニ ングガー タンで、民俗
衣装 の コレクシ ョンを展示す る博物館 を開館
している。 この博物館 で、 あるいは各地 の博
覧 会 で、 ハ ザ リ ウ ス は 〈時 代 室 ・period












的に示す部屋 を設定し、家具 ・調度 ・装飾品
などを配置する展示方法である。ハザリウス
は、適切な姿勢 をとらせ、衣装を付けたマネ
キンを配置し、この展示室をドラマティック
な一編の情景 として演出することに巧みであ
ったという。
ハザ リウスの情熱は、あ くまでスカンジナ
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